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A fényképezésről, népszerű elő-
adásban.
vn.
A t r v ő l e g e s k é p e k s z í n e z é s e é s
l e t ttz ése.
Még csak kevés, de lényeges
és fontos műtét van hátra ahhoz,
hogy teljesen kész positiv képeket
nyerjünk. Ezeknek egyike az ara-
nyozás, vagy a mint fényképészeti
nyelven nevezik: a képek s z í -
n e z é s e .
Mindenekelőtt a még mindig
sötét helyeken őrzött, de már le-
másolt képeket abból a czélból,
hogy azok a fölös mennyiségű lég-
savas ezüstélegtől megszabadittas-
sanak, — kimosnunk szükséges. E
czélra többé nem használunk sem-
miféle vegyszert, hanem egysze-
rűen tiszta kút- vagy forrásvizet,
mint a melynek oldó ereje teljesen
eltávolítja a kérdéses anyagot. A
kimosás, — melyhez legfölebb 10
- i5 perez szükséges — kétféle
úton megy végbe. Egyik az, hogy
a képekre a víztartónak nem ma-
gasan álló csapján át finom, vé-
kony vizsugarat bocsátunk. Mivel
azonban e mód által gyakran á
legnagyobb vigyázat mellett ismeg-*
rongálhatják képeinket a leömlö
vizsugarak, egyszerűbb és bizto-
sabb módja a kimosásnak az íesZj
hogy közönségeSj de minden p o r
tói és tisztátalan anyagtói megtisz-
tított porczellán-tálba kútvizet ön^
tünk s a lemásolt képeket bele^
rakjuk. Néhány perdz múlva a víz
fehéres szint vesz fel> melyet a le-
csapott ezüstéleg eszközöl; a ké-
péket csakhamar kivevén, egy má-
sik, szintén tiszta vizzel telt edény
be teszszük; itt is fehéres színűvé
lesz ugyan a víz, de már nem oly
nagy mértékben, mint előbb; a
harmadik vizben ismét kisebb mér-
tékben lesz a viz zavarossá és így
tovább minden újabb adagnál, mig
végre tejesen tiszta marad, bár-
meddig áztatnók is benne a képe-
ket. Ez esetben a kép a légsavas
ezüstélegtöl teljesen megszabadult.
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Vannak fényképezök, kik a képe-
ket a kimosás után kevés ideig
igen gyenge konyhasó-oldatban áz-
tatják. Ez eljárást bátran ajánlha-
tom. Igaz ugyan, hogy egyszerű
kimosás által is nyerhetünk ép és
tiszta képeket, de e műtét előse-
gíti azt, hogy a finomabb árnyék-
latok megóvatnak a.színező folya-
dék halványának maró hatása ellen.
A kép így megmosatván, a
szinezöbe jut. Czélja e műtétnek,
hogy a k é p e k á l l a n d ó s á g o t
és k e l l e m e s s z i n t nyer je-
n e k . Mondanom sem kell, hogy
a képeket hosszabb ideig színezés
nélkül hagyni nem tanácsos. Vala-
mint nem volt szabad az ezüstö"
zés. után hevertetni a papírlapot,
úgy nem szabad itt sem, mert el-
lenkező esetben a kép teljesen el-
romlik. A színező folyadék alkotó
részei, mint már egyszer említet-
tem, a következők : a r a n y h a l -
vag, k e t t e d s z é n s a v a s szik-
é l e g és lepárolt v i z (i: 10 : iooo
súlyarányban.) A folyadékot a fény-
képező maga készíti el s jegyezze
meg jól, hogy az aranvhalvany csak
ÍL műtét előtt közvetetlenül teendő
a folyadékba. — Az anyag lapos
üveg-tálczába öntetik s ebbe he-
lyezzük a színezendő képeket úgy,
hogy a folyadék folytonosan moz-
gattassák. Ügyelni kell arra, hogy
a képek a folyadékból ki ne áll-
janak, azzal folytonosan érintkez-
zenek, valamint arra is, hogy ösz-
sze ne ragadjanak. Ez által ugyan-
is a képeken foltok támadnának.
Az időtartam, a meddig a képek-
nek a folyadékban lenniök kell, 4
— 5 perez lehet. Annyi tény, hogy
inkább több, mint kevesebb ideig
hagyassanak aSépek a színezöben;
ez esetben ugyanis sötétebb lila-
szint kapnak, mi által a később
beállható halaványodásnak útja vá-
gatik. Ugyanazon folyadékot, me-
lyet már egyszer használtunk, hasz-
nálhatunk másodszor, sőt harmad-
szor is, de ily esetben sokkal több
idő (y4—ya óra) kívántatik a si-
kerhez. Egyébiránt azt, hogy mi-
kor lön kellőleg színezetté a kép,
n,em annyira az időtartam hatá-
rozza meg, kanem a folyadék ha-
tása. Gyakorlott szem ha látja,
hogy a kép szép sötétes lilaszínt
kap, jónak fogja találni a képet,
még ha az időtartam nem is telt
volna el. Színezés után a képeket
tiszta kútvizben ismét megáztatjuk s
aztán á l l a n d ó sí tjük.
Az állandósításnak vagy más-
ként a letüzésnek(fixirozásnak) ugyan
azon hivatása van, a mi volt a
nemleges képek letüzésének; az,
hogy a kép a fény hatása iránt
teljesen közömbösíttessék. Más szó-
val : „hogy a fény által a papiro-
son változatlanul hagyott ezüsthal-
vag feloldassék."
A letüzö folyadékot maga ké-
szitse el a fényképező, még pedig
minden egyes esetben frisset. Ré-
gi és már használt letüzőt hasz-
nálni lehet ugyan másodszor is, de
kevesebb sikerrel. Alkotó részei na-
gyon egyszerűek: 1 rész a 1 k é-
n e c s s a v a s sz íké leg és 8 rész
v i z. A képek a vizböl kihúzatva
e folyadékba tétetnek s folytonos
mozgatás közben hagyjuk benne
addig, mig 5—10 perez eltelik; va-
gyis addig mig a papir szövetei a
világosságnak tartva tisztán látha-
tók lesznek.
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Amit még az eddig leírtakhoz
mondanom kell, az már csak a ké-
pek külső kiállítására vonatkozik.
Legszükségesebbnek tartom meg-
említeni azt, hogy a képeket, ha
azokat hosszú ideig eltartani akar-
juk — a műtétek után szorgosan
és hosszú ideig kell mosogatnunk.
Ezt vagy az előbb irt módon ak-
képen eszközöljük, hogy a víztar-
tóból hosszú ideig vizet bocsájtunk
rájuk, vagy pedig egy tálban íoly-
tonos mozgatás által mosogatjuk.
Ne mulasszuk el a vizet minél
gyakrabban ujjal felváltani, vala-
mint ne kíméljük az időt és fárad-
ságot velők bíbelődni. A mosás kö-
rülbelöl két órahosszáig tarthat.
Kellő mosogatás után a ké-
pekről itatós - papiros segítségével
leszivatjuk a vizet; azután vagy
csiptetök segítségével (miként a ru-
haszáritásnál szokás) vékony spár-
gára akgatjuk, vagy pedig hosszabb
ideig az itatóspapirosok közt tart-
juk. Ha a kép megszikkadt (és nem
m e g s z á r a d t , mert ez esetben
nagyon összezsugorodik, mi a fel-
ragasztásnál lenne akadály) finom
keményitö-péppel kártyapapirra ra-
gasztjuk s azután megszáritjuk.
Az így felragasztott positiv-
képeket még retouch-irozás alá kell
vetnünk, vagyis az azokon mutat-
kozó fehéres pontokat tuschba már-
tott ecset segítségével az alapszín-
nel egyenlővé kell tennünk. Mivel
megtörténik gyakran, hogy a ké-
pek legkényesebb részei pl. szem,
száj, orr stb. a copirozás alatt né-
mi hibákat kaptak, vagy nem egész
pontosan készültek e', ezeken ren-
desen a tuschsal segítünk s igy a
képek tetsző színük mellett kellő
kidomborodottságot is nyernek ; vé-
gül hevíthető simító gépen bocsát-
juk át azokat, részint hogy simákká
váljanak, részint pedig azért, hogy
a papír szorosan összenyomva képe-
ink színükben állandóbbak legyenek.
Ezzel most már a positiv kép min-
den tekintetben készen áll. Rész-
letesebb útmutatást ide vonatkozó-
lag e lap más helyén talál majd az
olvasó.
íme ennyiből áll a nedves
utón eszközölt fényképészet leírása.
Röviden van elmondva, de ninds
kihagyva belőle semmi oly lénye-
ges rész, mely miatt a kép nem
sikerülhetne. Nem állítom, hogy e
leírás betüszerinti tartalma után ké-
szített kép a z o n n a l és okvetet-
lenül sikerült lesz, de annyi bizo-
nyos, hogy többszörös gyakorlás
után a siker elmaradhatlan. Gyak-
ran aprólékos külső okok állanak
a fényképezönek útjába^ melyeknek
nyitját hiába keresi; hiába mind-
addig, mig a sokszoros próbálga-
tás és a véletlen azokat meg nem
fejti. írhatni jó, szabatos s a haj^
szálig pontos szakácskönyveket a
nélkül, hogy a szerintök készített
étel azonnal ízletes lenne. Útmu-
tatás ez csak, melyekhez kiki adja
hozzá saját tapasztalatait s látni lógja,
hogy e kettő együttvéve biztos
irányadó lesz a sikerhez. A foly-
ítonos gyakorlás fogja ezekhez meg-
adni a koronát, mert, hiszem, jól
. tudja mindegyik olvasóm, hogy a
( „ g y a k o r l a t t e s z i a m e s-
t e r t."
Egyéb mondandóm nincsen.









Mielőtt tovább mennénk felülj link
erre a kérdésre: m i k é p e n t u d h a t -
j u k meg, h o g y jo de o l l ó d i u -
m u n k n e m o l é g é r z é k e n y ? Fe-
lelet: ama csalhatatlan jelenségből ha
a már ezüstoldatban fürösztött lapun-
bon az érzékeny börözet k é k e s s z í -
n ű s nagyon átlátszó ! De megfordítva
az a nehézség is támadhat, hogy fölhi-
gított jodcollodiumunkba igen sok érzé-
kenyítőt töltöttünk," a mikor is ezüstö-
zött lapjainkon a bőrözet fellegesnek és
fölötte tömöttnek látszik ; s mig az
előbbeni bajnál erőtelenek, az utóbbinál
túlságos-kemények lesznek negativjaink;
ezen pedig nagyon könnyen kívánt
mennyiségű normális collodium hozzátöl-
tésével segíthetünk.
Végül megtörténik némelykor,hogy
az így sokszor fölhigított nagyon régi
collodium színe vörhenyes lesz; a mi gyak-
ran a behúzott üveglapok szélein volt
mocsoktól származik. Ezt ugy szüntet-




s néhány napig ál-
lani félreteszszük. Óvakodjunk, nehogy
sok alkoholos ammoniakot töltsünk hoz-
zá, azért egyelőre minden 100 icmeter-
hez csak egy cseppet számítsunk s ha
néhány nap múlva nem fehéredett volna
megj színéhez képest csöpögtetünk töb-
bet bele.
Fényesre vakart cadmium-fémleme-
zekkel színteleniteni a megvörösödött
jodcollodiutnot azért nem ajánlhatjuk,
mert a cadmiummal sok ideig kell érint-
kezésben lennie, mialatt a jodcollodium
alkotó részeiben Ion megtámadva, s a
mellett, hogy az üveglapra való tapa-
dékonyságát elveszti, az ezüstfürdőben
foszlányokban szakadoz fel. Mikor még
nem ismertük az absolut alkohol-am-
moniak ide Í3 alkalmazható erejét, a
megsavanyodott, a jodaók felbomlásával
elromlott, tehát vörössé vált jod-
collodiumot üveglapok tisztításához
használtuk nagyon jó sikerrel. Ilyféle
jodcollodium pedig régebben kupaszámra
gyűlt meg s üveglemezek takarításán
kiviiltájképekkészítésére kíséreltük meg
száraz eljárással feltűnő jó sikerrel,
A nagyobbféle üveglapoknak jod-
collodiummal egyenlő vastagon való be-
húzásával rajtunk kívül — úgy hiszszük
— mások is sokat vesződtek, mig a kö-
vetkező nagyon egyszerű eljárásra nem
jöttek rá :
Mi a tisztán magszűr-fc esővizet egy
20 literes erős üvegedényben tartjuk,
ennek 5 cmeter vastagságú tömött s jól
beszorított parafadugójába a behúzandó
nagy üveglap szögietjének megfelelő
háromszögű lapos fenekű árkot vágunk,
melybe az üveglapot egyik szögleté-
vel elhelyezzük s a szembe levő szögle-
tét pedig— balkezli iket ökölbe szorít-
ván — hüvelyk- és mutatoujjunk közé
szorítjuk ; most az 5—8 cm. szóles szá-
jú üvegedényből a jolcollodiuaiot lapunk
közepére úgy töltjük, hogy a lehető
gyorsan terjedhessen el körben a lap
négy szöglete felé.
A jó siker kedvéért gyöngéden arra
felé kell a könnyen himbálható lapot
lendíteni, merre a jodcollodiumot terelni
akarjuk. Ha már mindenfelé el van ter-
jedve : akkor a lapot felénk eső szabad
szögleténél ereszszük le s hagyjuk az
edénybe folyni a fölös jodcollodiumot.
Most nem várjuk, hogy az utolsó csöpp
is lefolyjék, hanem az edényt leteszszük
jobb kezükből és bedugjuk, a lapot
pedig megfeszített két tenyerünk közé
szorítva, azon élével állítjuk tiszta ita-
tópapirra, mely felől a jodcollodium le-
folyt. Ily helyzetben tartjuk egész ad-
dig, míg a bőrözet megkocsonyáso-
dik, azután a megfelelő — fafoglalatú
— üveg íenekü és nagy tálezában levő
ezüstfürdőbe állítjuk s ezüsthorog se-
gítségével egyenlő sebességgel eresztjük
"le az ezüstfürdőbe úgy, hogy a bőrözet
a l u l s ne f e 1 ü 1 legyen. E közben
arra kell ügyelnünk, hogy a fürdő' és
bőrözet között léghólyag ne támadhas-
son ; azután le és föl mindaddig emel-
getjük, mig a bőrözetnek előbb látszott
zsirossága elmúlt, az ezüst oldat rajta
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egyaránt elterül, vagyis addig, mig a
bőrözetben a jodbromzezüst teljesen ki-
fejlett. Tudjuk-e már most bizonyosan,
hogy mennyi ideig kell alapot fiirösz-
tenünk ? Ismerjük-e ama jelenségeket,
melyek a bőrözetben támadnak lürösz-
tés közben ? E kérdések csekélyeknek
tűnnek fül, pedig vajmi nyomatékosok,
el annyira, hogy nehezen hiszszük oly
vegyész létezését, ki ama jelenségeket
pontosan meghatározni tudná, mert na-
gyobb részben l a p p a n g ó k s a jövő
kor tudósainak marad e kérdés megfej-
tése s a biztos jelenségek megállapítása.
Mi nagyon távol vagyunk attól, hogy
magunkat tudósoknak tarthassuk. Apró
tapasztalataink a mindennapi mnnka
közben támadó jelenségek szorgalmas
megfigyeléseiből állanak, melyekről —
a modern ehemiában alapos ismeretünk
nem lévén — nagyon nehéz kimerítő
magyarázatot adnunk. De kérdjük : ki-
nek van közöttünk alapos ismerete a
modern chemiából ? Ezalatt a fényképé-
szeti legújabb chemiát értjük, mely még
nem is létezik, csak most vajúdik s ak-
kor születik meg, midőn Eder dr. terje-
delmes fényképészeti tankönyve meg
fog jelenni. Csak az a sajnos, hogy e
nevezetes munka az eddig megjelent két
füzet után ítélve, nem annyira népsze-
rűén, mint inkább helyenkint nagyon is,
mély tvidománynyalvan írva ; s így az,
a kinsk bő ismerete nincs a technikai
physikából, nehezen boldogulhat vele ott,
íiol éppen magyarázatokra volna szűk
sége. A kinek pedig kényesebb foglalko-
zása közben határozott tájékozottsága
nincs, és a ki munkája sikerülésének
vagy nem sikerülésének okairól nem tud
számot adni : az sok vesződség közt ál-
líthat ugyan elő szép és jó művet, de
mindig csak gépiesen dolgozik s nem
rigy mint kellene — öntudatosan.
Ha pályánkon öntudatosan aka-
runk munkálkodni, az ide tartozó mű-
veket gondosan kell tanulgatnunk. Ily
nevezetes mii pl. Hardwich, Crokes,
Spiller, van Monkhoven, Sella, Donne,
Girard, Barreswill, Davanne, Vogel,
Stein, Liesegang és mások munkája;
de ezek fölemlítésével korántsem kíván-
hatjuk, hogy mindnyájan kiváló physi-i
ktisok s gyakorlott chemikusok legyünk ;
szigorúan csak annyit követelhetünk
ama tudományok ismereteiből, hogy a
műveleteink közben előforduló káros
vagy hasznos jelenségeket magunknak
némileg megmagyarázni tudhassuk,
mert a természettudományok t e l j e s
elsajátítására egy emberélet sem elég,
annál kevésbbé elég arra, hogy egyszers-
mind m i n d e n tekintetben kitűnő
fényképészek lehessünk. Igyekezzünk
mindenekelőtt meglehetős j ó fényképé-
szek lenni s e közben annyit sajátitni el
a természettudományokból, a mennyit
pályánk o k vetetlenül megkíván.
Ezek után a nedves eljárásnak
rendkívül fontos része követkesik, t. i. az
Esüstíürdö.
Ez száz gramm légenysavas ezüst-
élegből s egy liter vizből áll. Az
ezüstsónuk vegyileg tisztának kell len-
ni s a viznek sem volna szabad semmi
! nemű szerves vagy szervetlen anyagot
magában foglalni. A bolti ezüstsó nem
ritkán már — nagyon kevés idegen ré-
szeken kivül — légenysavas kálival
szokott hamisítva lenni s így a mellett,
hogy fürdőnk gyöngébb lesz, a benne
készült negatívok legvilágosabb részei
nem átlátszó és durva feketeséget kap-
nak. Ha tisztán fel fogott esővizünk nem
volna, még közönséges forrásviz is jobb
szolgálatot tesz a patikából némelykor
kapott piszkos lepárolt víznél. A forrás-
vagy kutviz kisebb-nagyobb mértékben
ammoniakalis s más nemű savakat is
tartalmazván, fehéressé válik ezüstfür-
dőnk. Az esővíztől pedig — ha azt
mindjárt az eső kezdetén fugjuk fel s
nem várjuk meg mig a légben levő szer-
ves s a többi anyagok leverődnek— bar-
nás lilaszínü lesz ezüstoldatunk. Mind
a két esetben ugy segítünk rajta, hogy
15 csepp — 1 rész száraz jod-s 10 rész
alkoholban oldott — jogtincturatcsepeg-
tetünk bele s a napsugáron addig hagy-
juk, mig a zavarék — egy-két óra múl-
va leüllepedik s átlátszó tiszta fehér
lesz, ezután megszűrjük. Ebben a fürdő-
ben — ha az légenysavas ezüstéleg kel-
lő menniségű vala — már az első ben-
ne fürösztött lapon levő negatívnak is
sikerülnie kellene; de ha kissé talán
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mégis égvényes volna, tehát a negatív |
erőtelen és fátyolos, akkor néhány (5—
6) csepp jodtinctura hozzácsöpögteté-
sével segítünk az ezüstfürdőn véglege-
sen. De vájjon v é g l e g e se n-e ? kérdi
az olvasó. Ha a légenysavas ezüstéleg
vegyileg tiszta vala és a leirt fürdőt
két egyenlő mennyiségben készítettük
meg, hogy az egyiket használása köz-
ben a körülmények szerint erősíthessük,
akkor igenis mondhatjuk, hogy a néhány
csepp jodtineturával véglegesen segítet-.
tünk az ezüstfürdőn. De hogy ennek a
„ v é g l e g e s e n " szónak valódi értei-1
me lehessen, minden eshető rossz körül-
mények kikerülhetéséért nagy figyelem-
mel kell lennünk s oly gyakorlatunknak,
hogy a netalán előtűnő rossz hatású vál-
tozást tüstént megsernmisítnitudhassuk.
Melyek tehát ama rossz körülmények,'
melyektől óvakodnunk kell ?
A legelső hiba, mely az eziistfür-
dőt megronthatja az a körülmény, ha
az üveglapok tisztításával ennek széle-
in maradt mocskoktól savanyú vagy
égvényes lesz, vagy pedig alapjában
támadtatván meg, meggyöngül. Szarvas-
hibák támadhatnak továbbá a kezelő fi-
gyelmetlen és tisztátalan eljárása kö-
vetkeztében is u. m. ha a negatívok
előidézése és állandósítása után kezét
nem mossa meg, így az új lapok behu-
tásával ezeknek megfogott szőgletjein
maradt ellenséges anyagok, különösen
ha pyrogallussal erősíttetett és natron-
hyposulfittal állandósittatott volna meg
a negativ, — ily esetben nagyon sokat
árthatnak az ezüstfürdőnek. Hasonlóké-
pen akkor is, ha a kezelő dohányos s
igy szivarhamú vagy dohányszálacskak
hullanak a nem gondosan őrzött, tehát
be nem födött ezüstfűrdős edénybe.
óvakodjunk azért jó állapotban levő, de
nagyon kényes ezüstfürdőnket nátron
vagy pyrogallussav használatával Ösz-
sjsekötött eljárás közelében tartani; a
dohányzást pedig laboratóriumunkban
semmi szín alatt meg ne engedjük.
Nem ritkán szűrő papír tisztáta-
lansága is nagy hibát okozhat ezüstfür-
dőnkben; gyakran mintha nátron félét
tartalmazna, a rajta átszűrt für-
dőnkben készült negativ vastag-fátyolos
és erőtelen lesz; azért legjobb — habár
drága is — vegyileg tiszta szürőpapi-
rost használni, nem kell ezt nagyon gyak-
ran tölcsérünkben megújítani; ha meg-
feketedett is nem baj, mert így is sokkal
tisztább, mintha oly ujjal cseréinők fel,
mely után első szűréssel negativunk
kissé fátyolo3 lett.
Két hatalmas factor van még,tne-
lyekjha figyelmünköa kívül maradnának
j odcollodiumunkkal ezüstfürdőnk hiába
volna egyeztetve, vagy — a mint
mondani szoktak — Összehangzásba
hozva, mert műveleteinkre keresztet
húznának. Ezek a hatalmas tényezők
pedig a h i d e g és a m e l e g . Saját-
ságos, pedig tény az, hogy a fagy-
pont körüli hideg ezüstfüruőnkre —
látszólagosán — azzal a hatással van,
minővel a túlságos savany : negativja-
ink fólöttte ellentétes árnyékulatúak,
vagyis kemények, s gyakran szürkés-
fátyolosak lesznek. A Reaumur sze-
rinti 25°-on felül való meleg pedig el-
lenkezőleg olyan hatással van, mint
mikor fürdőnk -túlságosan égvényes,
azaz: negativunk minden erő nélküli,
lapos és vörhenyes-fátyolos lesz. Tehát
a hideg és melegnek ezüstfűrdönkre,
illetve a benne fürösztött érzékeny jod-
bromos collodium-bőrözetre az a vi-
szonylagos hatása van a fehér világos-
sággal szemben, a milyen a savanyok-
és alkáliknak. Ezt a viszonylagos ha-
tást — némelyek szerint — föltehet-
jük ugyan, de, különösen a hidegre
vonatkozólag, meg nem engedhetjük egé-
szen, és pedig azért, mert a savany,
legyen az szerves vagy szervetlea,
csak késlelteti a változást szenvedett
részeken az ezüst színítését; mig a
fokozatos hideg a világosság hatását
az érzékeny bőrözetre annak (a hideg-
nek) fokozata szerint kisebb-nagyobb
mértékben akadályozza, sőt — mond-
hatnók — meg is szüntetheti, azaz :
a nagy hideg a rendes jó állapotú
jodbromezüstös borözetnek érzékeny-
ségét nagyon akadályozza arra, hogv





Emiitettük több izben lapunkban,
hogy nagyon szívesen nyújtunk tért,
ha valaki kísérleteinek lefolyásáról tu-
dósit bennünket, mert csak ugy sza-
porodhatnak ismereteink, ha a mások
tapasztalatait is összegezve, gondosan
felhasználjuk. Már többszőr volt al-
kalmunk ilyen kísérletekről szólni,
most D e b r e o z e n i Károly békési
gyógyszerész és ismert műkedvelő fény-
képész, ki praktikus vegytani ismere-
teinél fogva nagyon jó emulsiós lapo-
kat is készit, Rottmann ur szerint
óhajtja nyilvánosságra hozni az emui-
siónak oly módon való kimosását, a
mint ő maga szokta azt végezni. Az
eljárást röviden igy vázolhatjuk:
A kimosandó emuisiót egy öblö-
sebb üvegbe önti, hideg vizbe állítja,
mig megközelíti a fagypontot. Ekkor
addig forgatja az öblös üveget, mig az
egész emulsió az üveg falára tapad s
ezután egészen kihűlni hagyja. A még
üresen maradt tért tele tölti destillált
vízzel s ugyanilyet tölt egy szélesebb
szájú (pl. befőttes) üvegbe is. Ebbe
állítja az emulsiot tartalmazó üveget
szájával lefelé. Ez tovább nem fog le-
sülyedni, csak az üveg válláig. Most
kezdődik a mosás magától, mert a ne-
hezebb kálium nitricumot tartalmazó
alá fog szállani s a könnyebb tiszta
viz felszorul ; igy megy ez tovább,
mignem egészen telitett lesz a viz;
ekkor a vizet mind a két üvegből ki-
önti s újjal tölti meg.
A fóntebbiekkel kapcsolatban
megemlítjük, hogy D e b r e c z e n i ur
hozzánk egy . igen tartalmas levelet
intézett, szintén az emulsió kimosásá-
ról. A közérdekű részt íme közöljük :
Én a fényképészetet csupán mű-
kedvelésből kezdtem tanulni ezelőtt
néhány évvel, de azzal már majdnem
egészen fölhagytam, a midőn f. évi
ápril hóban Rottman F. fényképész ur
Békésen időzött és a száraz kezelés
szerinti eljárást együtt kezdtük tanul-
ni ; hozattunk emuisiót, öntöttünk la-
pokat és kísérleteket tettünk. Ezen
eljárás az én foglalkozásommal jobban
is összeegyeztethető lévén, nagyo'n meg
kedveltem s azóta foglalkozom vele;
próbáltam magam készíteni emulsiot
többféleképen, egy párszor nem sike-
rült, különösen a kimosás nehézségei
miatt, legjobban ütött ki Eder által
leírt mód szerint bromammoniummal.
Most azonban a „Photograph. Cor-
respondenz" legutóbbi 236-i£ számá-
ban J. S z é k e l y dr.-tól leírt el-
járás ragadta meg figyelmemet, mint-
hogy az emulsió előállításához csak
oly anyagokat használ, melyek hozzá
tartoznak nem képződvén benne semmi
oly mellék termény, melyet eltávolítani
kellene é s i g y a k i m o s á s r a
s z ü k s é g n i n c s e n .
Ezen eljárás szerint s z é n s a-
v a s e z ü s t ö t teszünk |ki bromam-
monium hatásának, mikor is a csere-
bomlás brom-ezüstöt és szénsavas am-
moniumot hoz létre, tehát oly két tes-
tet, melyek mindenikének jelen kell
lenni az emuisióban.
Minthogy eddig már sokat okos-,
kodtam azon, miként lehetne az emui-
siót úgy előállítani, hogy a gelatine*
oldatba ne jöjjön más, mint a mi hoz-
zá szükséges, (ez okból meg is próbál-
tam a brom-ezüstőt először külön csa-
padék-alakban előállítani s a kimosott
csapadékot adni a gelatine-oldathoz, s
habár ezen emulsió physikai tulajdon-
ságaira nézve teljesen megegyezett is
az ismert mód szerint készítettel, a
fény iránt egészen érzéketlen lett) any-
nyival nagyobb örömet okozott nekem
Székely dr. közleménye, melyben ké-
szen találtam meg a mit kerestem.
Azonnal hozzá is fogtam az emulsió
készítéséhez. Az utasítás szerint először
s z é n s a v a s e z ü s t ö t kell készí-
teni, e czélra légenysavas ezüst-oldat-
hoz adunk szénsavas nátriumot, a mi.
kor k§vetkező cserebomlás történik:
2 Ag NOS + Na* Cü s=Ag 2CO s
-f- 2 Na NO3 ; tehát szénsavas ezüst
válik ki csapadék alakjában, s a fo-
lyadékban légenysavas nátrium marad
feloldva, melyet papirszürőre töltés és
destillált vizzel való kimosás által el-
távolitván, tiszta szénsavas ezüstöt
nyerünk, melyhez az előbbi ezüstös
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oldat mennyiségének megfelelő destil-
lált vizet adván, hozzá többszöri ösz-
szerázás közt annyi ammóniát cse-
pegtetünk, a mennyi a csapadékot fel-
oldja ; ekkor az oldatot az előre elké-
szített bromammoniumos gelatine-ol-




 COS + 2 NH, Br + Am=
2 Ag Br + (NH4)a COS -f Am
b r o m e z i i s t és s z é n s a v a s am-
m ó n i a képződnek az oldásra hasz-
nált szabad ammónia mellett.
Az igy nyert emuisiónak 40—50
Celsius szerinti hőmérsék mellett k é t
ó r a i digerálása és átszűrése után a
a legkielégitőbb eredményre jutottam,
mert m i n d e n m o s á s n é l k ü l
i g e n s z é p t i s z t a s ' é r z é k e n y
l a p o k a t n y e r t e m .
Ha valaki előszeretettel foglalko-
zik emulsiós lapok készítésével minden-
esetre megteszi e kísérletet s kellő fi-
gyelem, valamint tiszta anyagok hasz-




A háborgó kebel lázas érzelmeit,
álmait és létének változatosságát leír-
ni valóságos üdítő ital. A jövő ivadék-
nak is legalább hasznára és épülésére
marad az irás s a rövid életet a kegye-
letes megemlékezés és elismerés tegye
husszúvá.
^ Sokat jelent a jelen élvezete, mert
ó mily hamar rágódik a múlandóság a
csapáa múlandó emlékek száraz ágain.
Létemnek hasznos egyénné való fejlő-
dése a távol szürke és ködös időkbe
veszett el. A szellemszikrák első nyo-
ma abban az időben vésődött emléke-
zetem apparátusába, midőn physíkai
szervezetem legerősebb állapotban volt.
Egy atelier-ben tartózkodtam, melyet a
szemfényvesztés újabb korbeli templo-
mává avattak és mely a világot os-
tromló események első lépcsőin már tál
volt. Könnyen hívő és buzgó időszak
volt ez, mert a zarándokok tömegesen
tódultak feléje, hogy kicsiségüket ész-
revétessék és megtapsoltassák, hogy
az újabb kor napistenének gazdag ado-
mányokkal áldozzanak, csak. hogy ezen
időszak papjai szorgalmasan bezsebelték
ezeket az ajándékokat és nagyon, de
nagyon meghíztak rajtuk.
Első foglalkozásom kezdetben ma-
gamnak megvizsgálása volt és úgy
találtam, hogy alakom a szerény ízlés-
nek teljesen megfelelhetett; lábaim ér-
tékesek és becsesek| voltak, valódi ne-
héz ónból, uégyszögü alakkal s alig
legyőzhető snlylyal. Ebből az erős alap-
ból nyúlott ki egy vascsí, bele alkal-
mazható va^raddal, ennek felső végén
a kényelmes fötámasztó villa, melyhez
még két tömör csavar járult. Ilyen volt
alakom s meg lehettem elégedve magam-
mal, mert nem sokára fölismertem hiva-
tásom becsét ós értékét. Egyedüli vol-
tam itt a magam nemében s e szerint
nagyon nélkülözhetetlen ; az átellenben
levő tükörbea megelégedetten szemlél-
tem derék testalkatomat. Ez az ötve-
nes években történt, milyen idők voltak
azok! Mily változatossággal teltek el
a napok, az izzasztó munka közt is ér-
dekesek és mulatságosak voltak, minden
nap uj eseméayt hozott, melynek átélé-
se közben értékem folyton gyarapodott,
mert állhatatosságomért mindinkább nél-
külözhetetlenné lettem. A mnnka és iz-
zadság csöppjei nedvesítek meg sokszor
a művészet eme templomának pásztorait,
de erszényük is folyton telt; hogy med-
dig tartottak a kincsek, azt már
n
em tudom.
Szép asszonyok és leányok jövé"
nek a műterembe s bizalmasan támasz-
ták rám csinos fejecskéjüket ; kötelessé-
gem érzetében erősen ugyan, de mégis
fölhevülve tartam őket és gyakran íel-
üdültem fürtjeik illatárjától. Jöttek sző-
kék és barnák, nyájasan pillantottak
rám s teljes nyugodtsággal eresztették
jejüket villám közé, nem türelmetlen'
kedtek, mivel én is az új művészethez
tartoztam, nem sértett senki. 0 ez igen
gyönyörű élet volt. Csak néhány évvel
ezelőtt kisértették meg, hogy rólam le-
mondjanak. Gyakran sok rábeszélésbe
került mig a vendégek hasznosságomat
elismerték, gyakran erős szavakra volt
szükség, hogy berzenkedésükkel fölhagy-
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janak. A szerelmi jelenetek, melyeket
én mint egyetlen tanú lestem meg; a
gyors csókok, melyeket némelyek váltot-
tak nagy hirtelen, a mint a sötét kama-
ra ajtaja a fényképész után bezárult;
azután a legkisebb neszre ismét közö-
nyössé vált arczuk — 6 ezek sok tréfá-
ra adtak alkalmat, gyakran éppen maga
a fényképész volt a gonosz kópé! —
no de hallgatok ! . . . .
Ekkor következett a chignon, a
csalás kora; a nők feje türelemmel vi-
selte a hegyeket, hogy ezek miből vol-
tak — nem tudom megmutatni, kölcsön
vett lim-lom, összekúszált kócz a tisz-
taság rovására, mert bizony sokszor na-
gyon rosszul éreztem magamat miatta.
A mellett a divat annyira elfajult, hogy
akadtak lények, kiknek mindenféle anyag-
gal magrakott fejük kész költő fészekké
lett. Következtek később harczias idők,
hadi mozgalmak s én ekkor is hősileg
álltam meg helyemet. Katonák jöttek
számosan a műterembe s ez volt talán
az utolsó békés munkájuk s távoztak
a csatatérre.
Abban az időben nélkülem alig
történt valami, naphosszat változatlanul
maradtam és következtek a harczosok
egyenkint 5 vagy 10 másod perczig, amott
átellenben exponáltak s úgy látszik na-
gyon jól támasztottam őket, mert egy
képet sem kellett újólag késziteni. Az
állítás változatosságával nem sokat
gondoltak, mert az arczok rendezé-
sével is nagy munka lett volna.
Nélkülem vajmi bajosan lehetett
volna szabályos álíásií képeket késziteni.
Ti menyaszonyok, anyák és gyermekek
mi mindent köszönhettek nekem !
Ez a mozgalmas és zavaros ídö is
lejárt lassankint, ismét a *hosszú béke
következett, de nekem még sem hozott
megnyugvást. Már régebben beleállott
lábom szárába a r h e n m a s mint gyak-
ran mondani szokták már unalmassá
váltam. Volt idő, midőn sejtelemszerűleg
a jövőbe pillantottam a ebben korai
megsemmisülésemet láttam. Utazó ügynö-
kök árjegyzékeket hordoztak eddig még
nem ismert tárgyakat mutogatva, ezek
ugyan elég drágák voltak, de hiába az
újdonság vonzó..... később rám mutattak
s gyülőlség folté el csavarjaimat,
mert tisztelet helyett csak gúny lövelt
rám szemeikből. Egy fiatal ember vál-
vonító megvetéssel birálgatott s hi-
vőkre talált, a mi halálom lőn.
Pár nappal később néhány ember
jött a műterembe, vászonba voltak bur-
kolva, melyből csak itt-ott látszott ki
valamely cailámló részecske, még nem
értettem meg a rám várakozó csapás
egész súlyát, mig a leleplezés meg nem
történt. Ott álltak előttem a csiuos ál-
ványok zöldre föstve s megaranyozva,
divatos kis szűk czip'íbe szorítva lábaik,
mint két kis diszalak, melyek talán
egyébre sem valók, minthogy rájuk néz-
zenek. Gondoltam, hogy megrugom
őket és azonnal szétroppannak, de fáj-
dalom másképen történt, mert engem
egy sötét zugba czipeltek s a két uj
alakot állították helyembe. Keserű köny-
nyeket hullattam s embergyülöletem
annyira fokozódott, hogy szinte maga-
mon kivül lettem. Tagjaimra por rakó-
dott, hosszú szálakat eresztettek körü-
lem a pókok minden irányban; ez vé.g-
képen elbúsított. Ritkán s csakis akkor
zavartak meg csöndes magányomban, ha
a divatos uracskák összetörtek vagy
nem voltak elegendők egyenruhás har-
czosok megtámasztására és esetleg a
rendesnél szálasabbra nyúlt polgárok
számára.
Ez is elmúlt idővel, napjaimat vé-
gig álmodoztam, bú és vénség rág&dtak
csontjaimon, mígnem egyszer a Szilvesz
ter-harang kongása mint sirdal hangzott
íöl nekem is. Ugy találták, hogy jobb
lesz ha belőlem valami egyebet készíte-
nek ! talapzatomat darabokra tördel-
ték s forró kaláiiból hideg vizbe
öntöttek.
Ő utálatos világ, ki az érdemet
így jutalmazod ! megvetlek ! . . . .
RVT.
A photocheramika, mint új iparág
iVege.)
A képek mellett azután egyéb föstése-
ket is végezhetünk, melyek foglalatai-
vá lesznek az odaégetett alakoknak.—
Sőt annyira vitték már ez eljárást, hogy
d o m b o r ú v i r á g o k is készíthetők
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a tárgyakra, melyek ngy tűnnek föl,
mintha a növény ^kétfelé hasítva oda
ragasztatott volna a porczellánhoz, ho-
lott nem igy van a dolog, mert ebben
az esetben az égetés megsemmisíte-
né azt.
Ezen iparág segítségével nagy em-
bereink arczképét hű másolatban és
sérthetetlenül adhatjuk át a későbbi u-
tódoknak. A nagyapa képét láthatják
még dédunokái is az élethez hü alak-
ban; vagy használhatnék arra a czélra
is, mire a francziák; ezek ugyanis ked-
ves halottaik arczát igy veszik le egy
sima porczellánlapra, melyet a sírkőbe
vésetnek be; ez lenne a legszebb kegye-
let elhunyt szeretteink iránt. A párizsi
temető tele van ilyen arczképes sírem-
lékekkel.
Mig ez az iparág Csehországban
igen el van terjedve, addig nálunk alig
néhány év óta csak egyetlen egy em-
ber műveli azt. Mi évenkint igen so-
kat adunk ki efféle porczellánképekre,
gazdagítjuk a cseheket, holott itt is van
iparos nálunk, ki éppen oly szép tár-
gyakat tud előteremteni, mint a külföld.
Sajnos azonban, hogy mig Csehország-
ban ez az iparág sokaknak nyújt na-
gyon is tisztességes keresetforrást, ad-
dig nálunk nem művelik. De ennek több
oka van. Először is oka ennek az érde-
kelt iparosztály közönyössége ez iránt,
mert eddig éppen semmit nem tett en-
nak érdekében. Ha a képíróknak adnak
alapitványos ösztöndijakat, hogy kül-
földre menvén képezzék ki magukat,
mért nem taníttatnak i t t hazánkban né-
hány szorgalmas iparost erre a czélra?
Mig iparoskoláinkban tanítják a többi
megélhetési keresetmódokat, addig erről
nagy bölcsen hallgatnak, holott bizony
megérdemelné a pártolást. Bármely ház-
hoz menjünk ia be mindenütt látunk
föstÖtt cseh porczellánt, még az utol-
só baka is ilyen pipát használ; asszo-
nyaink asztalai telve vannak a legdrá-
gább e nemű tárgyakkal, és mi ezekért
több ezerét adunk ki. Milyen jó lenne,
ha ez a tömérdek pénz itt maradna a-
múgy is szegény hazánkban. Hanem
persze nekünk cseh porczellán kell,
mart az külföldi!
Másik ok, a mi miatt nem nyer-
het lendületet ez iparág: K ö z ö n s é -
g ü n k r é s z v é t e l e n s é g e . Megte-
kintik a tárgyakat, megbámulják és szé-
5éknek találják, de csak azt felelik, hogy
r á g á k, holott egy silányabb cseh ké-
szítményért nem sajnálnak dupla árt fi-
zetni. Sok fáradságos munkával jár egy
ilyen tárgy elkészítése, de azt mi nem
tudjuk belátni, néha még okosabb em-
berek sem,és vájjon miért? mert nem isme-
rik ez iparágat nálunk. Csehországba
pedig nem utazhatik minden ember,
nogy ott a gyárak munkálkodása
közben ismerje meg. A házi ipartárgya-
kat elárusító egyesületnél Budapesten
voltak a múlt évben e nemű hazai ké-
siitmények kiállítva, de itt is drágál-
ták ezeket s maga az egyesület is mél-
tatlanul bánt a kiállítóval, m e r t az
m a g y a r e m b e r v o l t és nem hi-
aelgett nekik. Nincs pedig e tárgyak-
Bak magasra csigázott áruk, hanem azt
hiszszük, hogy a hazait muszáj olcsó-
ért adni, mert az csak magyar munkás
készítménye! Olcsók lennének e tárgyak
is csak pártolná valaki, segítenék e l "
azt, hogy tanulják meg többen, de his^
annak az egy embernek két kezébe
sincs elég munkája! Az előkelők külföl
dieket vesznek, mert az nem jó szerin-
tük, a mi legalább is nem Prágában
készült!
Pedig milyen szép jövő várhatna
ez iparágra, milyen remek példányokat
bir máris felmutatni. Talán emlékezünk
még a közelmúlt székesfehérvári és de-
ési kiállításra, itt láttunk ilyen porcíel-
lán-tárgyakat; megbámultuk, megnéz-
tük, sőt megkérdeztük azt is ki csi-
nálta, hanem azért haza menvén aján-
dékba mégis ^sak cseh porczellánt vit-
tünk! Ó hiszen milyen csókolni való de-
rék emberek azok a csehek, mily aokat
áldoztak már a magyar ipar fejleszté-
sére! Rajta! gazdagítsuk őket, hisz mi
olyan jó bolondok vagyunk!....
Veszprémi A—r.
A száraz eljárás egy új módja.
Veress Ferencitől.
A rendesen borús november ha-
vával a gelatine-emulsio körüli moz
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galmak nagyban megindultak miaden-
felé külföldön. Erről tudósítanak a ter-
jedtebb szaklapokban közölt újabbnál-
újabb eljárások, a gyárosok megújított
hirdetései a lapokban s egyes neveze-
tesebb egyének felszólításai arra, hogy
bizonyos összeg e l ő r e fizetése után
biztos eljáráshoz készek juttatni azo-
kat, kiknek még nincs elég gyakorlá-
suk abban.
Ezek közül a müncheni O b e r -
n e 11 e r J . B. „Das neue Emulsio-
nirungs- Verfahren-"jéről szétküldött
felszólítás érdekel minket leginkább és
pedig azért, mert Obernetter egyike azon
keveseknek, kik terünkön nemcsak ja-
vítani, hanem újat is tudnak teremte-
ni. Ennélfogva hihető, hogy a mit fel-
szólításában igér, azt teljesíti is annak,
ki neki eljárásáért 100 m a r k o t Mün-
chenbe elküld.
Most pedig lássuk miket mond
Obernetter felszólításában :
Miután az eddigi eljárásokkal egy-
sioban levő bromezüst mennyiségéhez
képest csak félannyi gelatine van s ez
a bromezüstöt mégis függőben, suspen-
dálva tartja. Ez abban nyeri magya-
rázatát, hogy a bromezüst-testecsek itt
sokkal finomabban vannak kifejlődve,
mint más eljárásoknál, mert a brom-
ezüst nem a folyó savak összeelegyí-
tésével támad, hanem a megkocsonyá-
sodott gelatine-ban úgy, hogy a brom*
ezüst-részecskék nem csomósodhatnak
össze ; éppen ezért a lapok beöntése
és megszáradása, valamint előidézése,
állandósítása csaknem oly gyorsan és
kényelmesen történik, mint a közönsé-
ges nedves eljárásnál. Borsókásodások
vagy ránezosodások a lapon soha nem
mutatkoznak s a bőrözetnek a lapról
leválni nincs hajlandósága.
A mondottak könnyebb felfog-
hatására szolgáljon a kővetkező rövid
leirás :
Rendesen előbb bromsót tesznek
a gelatine-ba és csak azután ezüstsót.
ténik.
Az emuisiót érzékenysége pilla-
natától kezdve világosság nem érheti,
legkisebb ideig sem kell főzni vagy di-
gerální s az előállítás ideje tized ré-
szét sem teszi annak, mely alatt az
emulsio más eljárással szokott ké -
szülni.
A mi az eredményt illeti, 2 és
fél évi munkálataimra utalhatok min-
denkit. Lapjaim pedig oly érzékenyek,
a minőket bromezüsttel csak érzéke-
nyíteni lehet. Eljárásom főelőnye azon-
ban mégis abban van, hogy az emul-
u i ••i"J.i." ~\ ' 1 :
6
* " • ' " ' " " " T * 1 cl-')" Én" ezt éppen megfordítva teszem. —bekötött nehézségeket stb. elmondja, ^ e z r ^ p ^ ^ ^ ^ ^ ^__^
körülbelül így folytatja elmélkedését:
„1880-tól kezdve egy új, eddig senki-
től nem ismert eljárás szerint állítom
elő az emuisiót. A gelatíne-ok s más
vegyszerek megválasztására nem nagy
súlyt fektetek, valamint arra sem,
hogy az emuisió egy, kizárólag erre a
czélra szánt helyen készüljön. A mun-
kálat szabad világosságon történhetik
a lapok behúzásáig ; a fáradságos ve-
gyítés és összerázás éppen oly szük-
ségtelen, mint durva spárgavásznon az
emuisiónak laskává való kinyomása s
a kimosás is nagyon kevés ideig tör
Hangsúlyozom továbbá, hogy százak-
ra menő kísérlet eredménye az, mely
szerint a gelatine napokig állhat együtt
légenysavas ezüstoldattal a nélkül,
hogy hajlandóságot mutatna a vörös
fátyolozottságra, ha az emulsio készí-
tésénél rövid idővel a kimosás előtt
feloldható bromsó fölösleg van jelen.
Ennélfogva eljárásomhoz ezüstsó tar-
talmú gelatine-t használok, melyet
bromsóval kezelek. Ez eljárásomhoz
azonban nem oldatot, hanem meg-
kocsonyásodott gelatine-t alkalmazok.
Közönséges napvilágon gelatine-t
és ezüstsót oldok fel vizben és lapos-
edénybe szűrve megdermedni hagyom.
Közönséges hévmérséknél, de bizonyos
figyelem mellett nagyon egyszerű -mó-
don keményen megdermedt gelatine-
kocsonyához jutunk, mely ezüstsót
200 százalékig tartalmazhat. Ez a ko-
csonya 1—2 cm. hosszú koezkába köny-
nyen szeldelhető tiszta csontkéssel. —
Ezen szeleteket üvegedénybe teszem,
mely oly mosó eszközben van, miből a
világosságot kizárni lehet. Mindezen
müvelet szabad világosságon történhe-
tik. Azután az ezüstös gelatine-siele-
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tekét sötét cabinetbe viszem és vala-
mely bromsó oldatot töltök rá ; ekkor
a készüléket bezárom s néhány óráig
állani hagyom.
A bromsó-oldat keresztül hatván
az ezüstös kocsonyán, a gondolható leg-
finomabb bromezüst támad abban, mi-
közben a légenysavas só legnagyobb
része az anyalugban marad. A kocso-
nyában az ezüst rövid idő alatt mind
bromezüstté változik ; azután a szele-
ket a bennük még hátramaradt sótól
mosó készülékkel teljesen megmentjük.
Végül róla minden vizet lefolyni hagy-
ván, az emulsio készen van a nélkül,
hogy készítése közben a legcsekélyebb
világosság is érhette volna. Ha mind-
járt felhasználni akarnék, felhígítva
lapokat önthetünk be *-vele. Ha pedig
eltenni akarjuk, akkor alkoholt töltünk
rá s igy egy évig is eltehetjük.
Ez ..eljárásnak fi bb előnyei a kö-
vetkezők : Egy nagyon egyszerű anyag
hozzá adásával a börözetnek és a ké-
peknek kívánt minőségű erőt lehet ad-
ni s egyszerű, de figyelmes kezeléssel
annyira érzékenynyé tehetők a fény
iránt, minők a kereskedésekben kapha-
tó legérzékenyebb lapok szoktak lenni.
Továbbá ez eljárás minden időviszony
közt, tehát a nagy melegben is alkal-
mazható a nélkül, hogy hozzá a lég le-
hűtése kivántatnék. A szükséges mosó
apparátus nagyon egyszerű, alig kerül
8 markba (5 írtba); a többi eszköz
és anyag pedig minden érdemesebb la-
zaratoriumban meg szokott lenni.
A mi pedig az emttlsio értékét il-
leti, minden négyszögméter nagyságú
üveglap behúzására körül-belül 2 mark
értékű emulsio szükséges.
Az előadottakban eljárásom alap-
föltételeire czéloztam Csak, kivételére
a részletes leírást, valamint egyes tit-
kait magamnak tartom egész addig,
mig annyi aláiró akad, hogy fáradsá-
gom és tanulmányom kielégitoleg kár-
pótoltatik s a többi.
Ha Obernetter ez eljárását figye-
lemmel elolvassuk, lehetetlen, hogy J.
J o h n s t o n-nak 1873-ban közzé tett ne-
vezetes kísérlete eszünkbe ne ötöljék.
„Bromezüst-emulsio előállítására
— úgymond Johnston — gelatine-t két
részre osztunk s mindenik részt kü-
lön üvegedénybe tévén, egyikbe brom-
calium-oldatot, a másikba légenysavas
ezüst oldatot annyit töltünk, hogy a
gelatine ok elfödve legyenek. De mi-
előtt rájuk töltöttük volna a kétféle
sóoldatot, ezeket előbb megmérjük.
Miután a gelgtine-ok magukba
már több oldatot el nem nyelhetnek,
mind a kettőből üvegmérczébe töltjük
le s így az általuk elnyelt mennyiség
nyomára jutunk. Az oldatok tömött-
sége és erőssége szerint határozhatjuk
meg azt, hogy a gelatine-ban mennyi
bromezüstöt akarunk bekebelezni. De
azon kell lennünk, hogy abban kötet-
lenül csekély mennyiségű bromsó ma-
radjon szabadon.
Most mind a két adag gelatine-t
meleg vízfürdőben föloldjuk, azután he-
ves kavarás közben összeelegyítjük;
kihűlni hagyván, fölszeldeljük és sö-
tétben jól kimossuk."
Ezt a jó alkalmat fölhasználva,
sietünk közölni olvasóinkkal azt, hogy
kész emulsionkat hogyan mostuk ki
közönséges világosságnál.
Minthogy nem kaptunk feketét,
tehát egy megfelelő nagyságú szé-
les szájú erős üveget vettünk olyat,
milyenben ugorkát szoktak sózni! ezt
megmelegitvén, fekete bőrrel kevés
viasztartalmii szurokkal ragasztottuk
be. A parafa-dugóba kis lyukat fúr-
tunk egymástól 5 cm. távolságra; ezek
egyikébe 4 cm. átmérőjű ólomcsőt dug-
tunk szorosan, melynek végét csaknem
az üveg fenekéig bocsátottuk le, künn
levő felét pedig 30 cm. hosszúra hagy-
tuk felnyúlni s ezt, hogy a világosság
emuisiónkat ne érhesse, háromszoros
könyökalakra hajtogattuk meg iigy,
hogy a cső vége fölfelé állott s töl-
csért dughattunk bele. A másik lyuk-
ba egy 25—30 cm. hosszú ólomcsőt
szorítottunk, melynek végére durva fá-
tyolt tettünk, a dugón keresztül csak
addig dugtuk, míg vége 1 — 2 cmeter-
rel állott küljebb ; künn levő hosszú
végét pedig, mint a másik csőt, szin-
tén könyökösen uieghajtogattuk úgy,
hogy végével le egy nagy edény
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felé álljon. Az emuisiót most az üveg- Í
be helyezvén, olyan helyre teszsziik,
hogy egy fölötte levő nagy edényből
csapon át az ólomcsőbe szorított töl-
csérbe folyhassék a viz. Minthogy a
cső csaknem az üvegedény fenekéig ér
le, az emulsio - folytonos mozgásban
van s igy rövid idő alatt és jól kimo-
sódhatik , a második csőn pedig, mert
a végére tült tettünk volt, legkisebb
emulsio sem mehet kárba a viz lefo-
lyásával.
Ha mindezeket s ezeken kivül
ha S z é k e l y dr. eljárását is, melyet
D e b r e c z e n i Károly ur tollából vi-
lágos előadásban e füzetünk közöl,
— összevetve kisérletet teszünk : a z
O b e r n e t t e r é h e z h a s o n l ó el-
j á r á s h o z j u t u n k , a nélkül azon-
ban, hogy az ő érzékenyítő anyagját
ismernők, pedig igen kivánatos volna
azt 60 frt. nélkül is megtudnunk. Váj-
jon mi lehet az a csodatevő anyag?
Azt mondja Obernetter : „nem kell főz-
ni, sem digerálni az emulsiót" ; mi így
szintén készítettünk emuisiót, de lap-
jaink csak olyan érzékenyek lettek,
mint a nedves eljárás szerintiek szok-
tak lenni. De ha az ily lapokat gyön-
ge ezüstfürdőbe ^ettük, azután lemos-
va megszárítottük, még egyszer olyan
érkenyek lettek ugyan, de kissé fátyo-
losak. Ha pedig 50 ccm. tiszta vizbc 10
csepp erős és tiszta ammoniakot cse-
pegtetve ebben fürösztöttük lapjainkat
és mosás nélkül szárítottuk meg : az
előbbinél még érzékenyebbek lettek
f á t y o l o s s á g n é l k ü l . így azt
tettük, hogy minden ily tulajdonságú
kész lapunkról az emuisiót leáztattuk
s ujolag feloldva minden két cemhez
1—1 csepp ammóniákat tettünk; az
eredmény az lőn, hogy az igy ké szült
lapokra t el j e s e n k i e l é g í t ő ké-
peket készíthettünk atelier-nkben egy
mpereznyi idő alatt tiszta időben. Fo-
kozni az ammóniák hozzáadását még
nem volt alkalmunk megkísérlem, de
azt bizonyosan tudjuk, hogy ha a vas-
oxalat előidézőbe néhány csepp boraxos
arabiai mézga- vagy dextrin-oldatot te-
szünk, a kép nemcsak gyorsabban áll
előj hanem — ha nem ügyelünk —
negativjaink a szokottnál is erősebben
tűnnek elő.
A mint Obernetter felszólítását
megkaptuk, tüstént megírtuk neki,
hogy küldje meg eljárását s ha annak
jóságában meggyőződünk, ajánlani lóg-
juk olvasóinknak. Válaszul tudatta ve-
lünk, hogy nincs szüksége arra, hogy
aláírási ive magyarra íordittassék, sem
arra, hogy ajánltassék, hanem ha 10
aláírót szerzünk, akkor ingyen meg-
küldi methodusát stb. Csakhogy ne-
künk ily áron nem lehet ingyen me-
thodushoz jutnunk,mert macskát zsákban
nem árulunk. Ha valaki olvasóink kö-
zül meg akarja hozatni uj eljárását,
ám tegye; mi derék embernek ismer-
jük mindenben Obernettert s alig hisz-
szük, hogy valaki csalódjék benne, bár
azt nagyon sajnáljuk, hogy ő is ismert
neve ellenére ilyen v á s á r i fogás-
h o z nyúlt a helyett, hogy eljárását
valamely ottani egyesületnek eladta sí
közkincscsé tette volna.
Öbernetternek sokat köszönhet
fényképészetünk, ő vala ugyanis az, ki
már 15 évvel ezelőtt igen szép fényké-
peket tudott üvegre és perczellánra
égetni; ő előtte a porczellánképek a
chrom miatt színtelenek voltak; ő an-
nak eltávolítására nem savanyt, mely
a folyatot elrontotta, hanem maró ká-
lit vagy maró nátront ajánlott s egy-
szer mindenkorra megszűnt az akadály.
Ö volt az, ki a negatívok sokszorosí-
tására a porzó-eljárást tette közzé 8
évvel ezelőtt. Németországban Albert
után ő állított elő legszebb fénykép-
nyomatokat s állít még most is shogy
Albert ott állhat a hol most van, nem
keveset köszönhet neki és Huszniknak.
S hogy a polyehromo-fénynyomatokat
Albert vagy Obernetter állitja-e elő
hamarább, rövid idő múlva megtudjuk.
Testtel s lélekkel azon van, hogy mi-
nél többet mutathasson fel, vajha so-
káig élhetne nem ugy, mint a nagy
hirü van M o n c k h o v e n , ki férfi
korának díszében, 48 éves korában f. é.
szept. 25-ikén már elhunyt. Desiré van
Monckhoven doctor az, kinek a legelső
őszintén irt a közzé tett bromzezüst-
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gel.-emulsio eljárást köszönhetjük; kár,




Főzőedénybe 4 gramm fölvagdalt
gelatine-ra 20 ccmeternyi jégeczetet töl-
tünk s meleg vizben tartjuk addig mig,
gyakori rázás közben egészen felolvad.
Ez az oldat egy-két hétnél tovább nem
áll el. Azután más üvegedénybe 1 gr.
chromtimsót 20 ccmeternyi vizben ol-
dunk fel ; ez már hoszas ideig eltart-
ható. 70 ccmeternyi alkoholba 2 1[i
ccmeternyit az elsőből és 1 ccmnyit a
másodikból töltvén jól öszszerázzuk s
megszűrjük. Ezzel a vegyitekkel azért
kell az üveglemezeket behúznunk, hogy
később a diapositiv kép mosogatása
közben az üveglapról le ne válhassék.
Ezt az alapbőrözetet nemcsak ehhez,
hanem a bromezüst-gelatine emulsió-
féle eljáráshoz is jó sikerrel lehet hasz-
nálnunk. Ha ezzel húzzuk be a meg-
tisztitott üveglapokat biztosak lehe-
tünk a felől, hogy az emulsiós bőrözet
előidézés, natronozás és mosogatás alatt
nem hólyagosodnak föl ; ennek követ-
keztében százával készithetünk így la-
pokat előre s miután tökéletesen ki-
száradtak kettesével, színükkel egy-
másra téve és becsomagolva határozat-
lan hosszú ideig tarthatók el hűvös,





szerinti mennyiségű lapokat húzunk
be chlorezűst- collodiummal éppen úgy,
mintha jodcollodiummal huznók be, csak-
hogy az ezüstoldatban való fürosztés
elmarad. Behúzás után sötét és száraz
helyen megszárítjuk. Azért mondottuk,
hogy tetszés szerinti mennyiségű lapo-
kat húzhatunk be, mert staniolba cso-
magoltan száraz és hűvös helyen tart-
va heteiig változatlanul megállanak.
Mikor diapositiv-képet akarunk
készítem, ha a negativ-kép akkora,
jnint a chlorezüat-collodiumos lap, eze-
ket színükkel egymásra fektetvén bár-
melyik szélüknél fogva arabiai méz-
gás papirosszelettel nemcsak azért kell
összeragasztanunk hogy a sajtó föl-
nyitásakor egymásról el ne mozdulhas-
sanak, hanem azért is, mert a papir-
ragaszték sarok gyanánt szolgálván, a
kép miként való készülésének figyelem-
mel kisérése közben a lapot le és föl
bátran lehessen emelgetni a nélkül,
hogy a kép elmosódottan vagy kettő-
sen másolódhatnék. A diapositivot a
rendes tojásos papirképnél jóval erő-
sebben kell sajtolnunk, azaz: ha ke-
resztül tekintünk rajta a legvilágosabb
részek is jól kivehetők legyenek a nél-
kül, hogy — a mint mondani szokás —
nagyon el l e n n é n e k é g v e ; vagy
még másképen is kifejezhetjük ezt, t. i.
a diapositivoknak, midőn a sajtóból
kikerülnek, a rendesnél 2—3 tónussal
sötétebbeknek kell lenni; nemcsak
azért, mert a nátron hyposulfit is ki-
mar belőle legalább lVa tónust, ha-
nem azért is, mert a képnek — ke-
resztül nézvén rajta — olyannak kell
látszania, mintha papirosán készültet
látnánk. Tehát, röviden kifejezve, a
diapositívnak még egyszer olyan erő-
sen sajtoltnak kell lenni, mint a kö-
zönséges papirosképek; erre különben
egy-két kísérlet a legbiztosabban meg-
tanít.
Midőn a diapositivkép a sajtóból
kikerül, sötétbarna téglavörös szinü,
és nem mossuk ki, mint a tojásfehéres
papirosképeket szokás, hanem tüstént
olyan aranyoldatba mártjuk s adunk
tetszés szerinti színt neki, mely ara-
nyozót már egyszer használtunk, azaz :
nagyon gyöngén színező aranyoldatba.
Az ugy nevezett „Rhodan-fürdő* itt
igen jó szolgálatot szokott tenni. Az-
után 1:16 arányú alkénecssavas szi-
kenyoldatban állandósítván, jól kimos-
suk, megszárítjuk, fénymázoljuk s vé-
gül rajta a netalán előforduló hibákat
is kijavítjuk. Mivel azonban az így
elkészült diapositivot ollóval nem le-
het tetszés szerint vagdalni úgy, mint
a papirosképeket, színezés előtt, szo-
kás, úgy segítünk tehát magunkon,
hogy a kép nagysága és idoma sze-
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rint ovál, kerek vagy bárminő más ala-
kú és ékesített sablont vágunk ki a
lehető legvékonyabb fekete papírból s
ezt — mielőtt sajtóba szoritnók — a
negatív és az érzékeuy lap közé tesz-
szük. így azután a később elkészült
diapositiv tetszésszerinti alakban van
a tisztán átlátszó üvegkörzetben. Ha e
műveletet elmulasztanók, éles műszer-
rel kellene a nem oda illő részeket le-
vakarni, a mely eljárás az előbb em-
lítettnél sokkal nagyobb fáradság s
teljesen jól bevégzett munkát még sem
érhetnénk el vele.
Észrevette bizonyosan minden ol-
vasó azt, hogy a csak most készített
diapositivképet nemcsak porczellán-
képek készítésére használhatjuk, ha-
nem más hasznos fényűzési czélokra
is, nevezetesen : égő lámpák fényének
ellenzőjéül, csinos foglalatokba téve
ablakra lehet függeszteni s hogy a
fény a kép átlátszó és tiszta részein
élesen ne sugározhassák át, finom, bá-
gyadt (matt) üveglapot borítva szi-
nére foglaltathatjuk be akárminő czé-
lokra. Ily módon s t e r e o s k o p -
k é p e k e t is készíthetünk ; úgy szin-
tén s k i o p t i k o n g é p b e , a tudo-
mányos előadások közben fátyolra vagy
falra vettetni való tárgyak képeire; s
ha ezeket a Jakobsen doctor-féle fös-
tékekkel még ki is színezhetjük, gyö-
nyörűségére szolgálhat mindazoknak,
kik a jót és hasznost szeretik s azt
előhaladva akarják látni.
A chlorezüst-collodiumnak van
még az előadottakon kivül számos
haszna s ezeket, habár szorosan véve
nem tartoznak is e rovatba — elmon-
dani szintén helyén valónak találjuk.
Ha mi ezüstözött közönséges to-
jásfehéres papiros helyett chlorezüst-
collodiumra készitnők positiv-képeinket,
ezek — a könnyebb kezelés végett —
nemcsak állandóbbak, hanem sokkal
szebbek is volnának, midőn a tömér-
dek méltó és még több méltatlan pa-
naszok is megszűnnének a közönség
részéről. Mégis miért van, hogy ezt
mindeddig nem tevénk ? miért nem
léptettük életbe, miért nem adtunk ez
eljárásnak nagy becsénél fogva pezsgő
életet? Legyünk őszinték és valljuk.
meg az igazat ; valamint a bromezüst-
gelatine-emulsio-eljárással szemben a
nedves kezelésnek rabjai vagyunk,
azok vagyunk a bűzhüdt tojásfehéres
papirosnak is. Miért nem tudunk nyü-
! gétől szabadulni ? azért, mert kényel-
mesek vagyunk, mert megszoktuk a
régit, az ujaktól pedig rettegünk, ha-
bár mindig ujak után sóhajtozunk ; de
ne legyünk többé ilyenek ! Viszonya-
ink, a mint naponkint is eléggé ta-
pasztaljuk, nem hogy javulnának, sőt
mindinkább rosszabbodnak s igy gya-
rapodásunk elősegítésére minden lehető
alkalmat meg kell ragadnunk. Alig
van más életpálya, mely oly rendkívü-
li gyors fejlődéssel törekedhetnék elő-
re mint éppen ez a mienk, ezen az újí-
tások, javítások, sőt merőben új talál-
mányok egymást érik ; ezért semminek
sem szabad figyelmünkön kivül marad-
nia, éber szemmel kell őrködnünk fe-
lettük s a jónak, hasznosnak mutatko-
zókat tüstént föl kell már csak azért
is karolnunk, hogy idővel öntudatunk
ne vádolhasson a mulasztásokért. Raj-
ta tehát küzdjüunk erős akarattal pá-
lyánkon, mint hajdan bátor vitézeink a
csatatéren ! . .
Ez az említett eljárás, mint a
bromezüst-gelatine-emulsio, nem új, mert
már a hatvanas évek elején volt alkal-
munk arra, hogy ezzel kísérleteket te-
gyünk. Lássuk most, hogy milyen ál-
lapotban van jelenleg, történt-e ha-
ladás ?
Ha a chlorezüst-collodiummal olyan
képeket akarunk készíteni, mint a to-
jásfehéres papírra szoktunk, akkor a
tiszta (miniszter- vagy másféle) irópa-
pirt következőleg kell elkészítenünk;
60 ccm. tiszta vizet tartalmazó fő-
zőedénybe 5 gr. darabocskákra vagdalt
gelatine-t teszünk s félretéve, ázni
hagyjuk. Ezalatt három tojás fehérét
tiszta tálba eresztvén habbá verjük s
megszállni engedjük. Most gyönge me-
leg vízfürdőben a jól megázott gela-
tine-t kavargatás közben feloldjuk s
az eléggé leüllepedett tojásfehért vé-
kony sugarakban a gelatine-ba csor-
gatjuk s hogy a tojásfehérrel kellően
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összevegyülhessen csorgatása közben a
gelatine-t kevernünk kell; ekkor a ve-
gyiteket az előbbi langyos meleg víz-
fürdőbe teszszük s azt a forrásig he-
vítjük ; ebben igy öt perczig hagyván,
kiveszszük s 15—20 perczig nyuga-
lomra teszszük félre. Ezalatt a főzés
miatt összement (koakulált) tojásfehér
a gelatine-ban minden tisztátalan részt
magához ragadván, a vegyítek felszí-
nére gyűl; ezt — mint a főlő hus le-
véről a habot — tiszta szűrő-kalánnal
leszedvén, 10 ccm. vizben 1 gr. czit-
romsóoldatot és 500 mgr. tiszta gly-
czerint töltünk hozzá; ezután tö-
mött és jól megtisztított flanelon ke-
resztül oly porczellán- vagy hárminő
anyagból készült tiszta és lapos tál-
czába szűrjük, mely gyönge meleg —
C. sz. 35—40 fok — vízfürdőben van.
(Vége köv.)
VEGYESEK.
H i b a k i i g a z í t á s . Lapunk
múlt szamába néhány értelemzavaró
sajtóhiba csúszott be, melyeket a kö-
vetkezőleg óhajtunk kijavítani: A 159-
ik oldalon, alulról a 13-ik sorban meg-
erősödtek helyett m e g v ö r ö s ö d -
t e k, a 161-ik lapon alulról a 7-ik
sorban V h. U olvastassák; a 162-ik
oldalon felülről a 27-ik sorban nem
szokatlanul, hanem s z a k a d a t l a -
n u l olvasandó; a borkósav képleté-
ben pedig B4 helyett C4-et vegyünk.
— Ide vonatkozólag kaptuk Rottmann
úrtól is az alábbi sorokat: „Kérem
tessék collodium-recipémnek egy igen
nagy sajtóhibáját igy igazítani k i : a
grammok helyett g r a n o k a t (szemer)
kell venni, mert nagyon megjárná az,
ki a sókat uj, az aeth. alkoholt pedig
régi mérték szerint venné. . . . Midőn
a nyáron olvastam az „aeternaf-ról
szóló czikket, azonnal eszembe jutott
a czitromsavas vaséleg, mely a fény-
től élecscsé reducáltatik. Tettem is pár
kísérletet, t. i. előhívtam a képet a
nevezett praeparatummal, de bővebben
nem foglalkozhattam vele, mert szerény
körülményeim nem engedték. Én
hiszem, hogy egy előidéző sóskasavas
káli helyet czitromsavas kálival elő-
állítva adná az aeternatot, hogy ez
nem használtatva & cüvetteben foly-
ton v ilágosságon, vagy ha lehet a di-
rect napfényen állana, midőn az oxyd-
dá vált vas oxydullá reducáltatnék ;
ha ez nagyon lassan történnék ugy
hiszem, hogy dús köneny tartalmú test,
mely a szabadult élenynyel összeköt-
tetésbe lépne, a processust gyorsítaná.
A borszeszt nem ajánlanám, mert eczet-
savanynyá lesz ; talán a czukor ? Hogy
azután ez az élenyülés folytán miféle
productumot adna, előnyöst-e vagy
hátráltatót, azt kellene kísérletekkel
megállapítani."
M e g v é t e l v é g e t t kerestetik
egy 3 czolos Voigtlánder- vagy Derogy-
féle portrait-objectiv. — Az eladni
szándékozók forduljanak R o t t m a n n
F. fényképész tirhoz Békés-Szarvasra.
A t o v á b b i z a v a r o k kikerü-
lése végett nagyon helyesen tennék
lapunk azon olvasói, kik gyakran vál-
toztatják lakásukat, ha ezt velünk pon-
tosan tudatnák. Akárhánynyal megtör-
tént már, hogy boszankodva tudatta,
velünk, hogy ezt vagy amazt a számot
nem kapta kezéhez. Természetesen nem,
mert a postán visszajött oly megjegy-
zéssel, hogy „a városból eltávozott ;
hová, nem tudni." Most is hever előt-
tünk 5—6 ilyen visszaküldött példány
és nem tudjuk, hogy hová küldjük az
illetők után. Különösen a segédek vál-
toztatják gyakran helyüket a nélkül,
hogy ezt velünk pontosan tudatnák.
Ily körülmények közt azután nem mi
leszünk az okai, ha a lap rendes idő-
ben nem jut el hozzájuk.
E g y ü g y e s posítív-retoucheur,
ki a copirozásban is jártas, alkalmazást
nyerhet F e e n t z y Lukács fényké-
pész urnái Székely-Udvarhelytt.
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos
VERESS FERENCZ.
